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       Laporan keuangan pemerintah Desa dapat memberikan informasi yang 
digunakan sebagai dasar panyusunan anggaran pada periode berikutnya serta 
penilaian prestasi kerja pemerintah Desa. Tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan Desa 
Sentul Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang telah sesuai dengan 
PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 
       Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengambilan data 
diambil dengan pengambilan data primer melalui observasi secara langsung di 
Desa Sentul, wawancara dengan Kaur Keuangan, Tenaga Pendamping Desa dan 
Kaur Pembangunan serta pengambilan data melalui dokumentasi dari perangkat 
Desa Sentul kemudian membandingkan kesesuaian antara Laporan Keuangan 
Desa Sentul yang terdiri dari Laporan APBDesa, Laporan Realisasi Pelaksanaan 
APBDesa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dengan 
PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014. 
       Hasil penelitian menunjukkan Laporan Keuangan Desa yang disusun oleh 
Pemerintah Desa Sentul pada tahun anggaran 2015 sudah lengkap yaitu berupa 
Laporan APBDesa, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Kekayaan 
Milik Desa. Tetapi masih ada ketidaksesuaian dari kode rekening dan nama akun 
pada Laporan APBDesa, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, serta pengosongan 
nominal aset tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa. 
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The financial statement of the village administration may provide 
information which can be used as the basis of budget preparation for the next 
period and the performance appraisal of the village government. The purpose of 
the research is to find out whether the presentation of financial statement of 
Sentul village in sub-district of Sumbersuko in district of Lumajang is in 
accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 
concerning the financial management of the village. 
This research has been carried out by using descriptive qualitative method. 
The data collection technique has been done by collecting the primary data 
through direct observation in the Sentul village,  conducting an interview with the 
head of financial affairs, village assistant personnel and the head of rural 
development and collecting data through the documentation from village 
apparaturs then compares the compatibility between the financial statement of 
Sentul village that consists of village budget report, the realization of the 
implementation of village budget report, accountability report of the realization of 
the implementation of village budget and the Minister of Home Affairs Regulation 
No. 113 of 2014 
The result of the research shows that the Village Financial Statements 
which has been prepared by the village goverment of Sentul in fiscal years of 
2015 is complete in the form of village budget report, the realization of the 
implementation of village budget report and village assets report. But there is 
discrepancy of account code and account name in village budget report, the 
realization of the implementation of village budget report and the liquefying of the 
nominal of fixed asset on village assets report. 
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